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ABSTRACT 
 
 
 
 
Public places in modern urban areas play an undeniable role in enhancing 
the quality of life within cities. Like any other urban space, public places need to be 
carefully planned and designed to perform their task as a venue for social interactions 
in cities. Consequently, for a space to present itself in a unique manner, it needs 
special setting and feature. Therefore, Questions are raised as for the criteria of 
successful public space’s environment. This study examines the features, which 
creates the environment of a space and influence human behavior within it, through 
categorizing the features into physical feature such as edge, size, landscape, and non-
physical such as sound, smell and illumination. The categories are structured to form 
a three level hierarchical model, which comprised of features, criteria, and sub-
criteria. The model is an outcome of literature review and current guidelines analysis. 
Furthermore, to identify the values of these criteria and their sub-criteria, a ranking 
questionnaire was developed and distributed over two groups of respondent – 
professionals and young people. The respondents are assumed to share the same aim 
of having functional public space within their urban environment. The result of the 
responses showed that professionals and young people have evaluated the criteria in 
different manner; although there was similarity in their thoughts. Nevertheless, the 
study found that, some of the important criteria according to the respondents were 
not addressed in the current guideline. Hence, this study recommends some 
additional guidelines regarding the non-physical criteria of spaces, such as sound, 
smell and illumination in public place, for the current documents to include. 
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ABSTRAK 
 
 
Tidak dinafikan tempat awam di kawasan bandar yang pesat memainkan 
peranan yang penting dalam  meningkatkan  kualiti hidup masyarakat bandar.Tiada 
perbezaan antara tempat awam dan ruang bandar yang lain, tempat awam juga 
memerlukan perancangan pembangunan yang teliti dan rekabentuk yang mampu 
berfungsi dengan berkesan untuk menjadi  ruang interaksi sosial masyarakat bandar. 
Bagi mewujudkan ruang awam yang berfungsi dengan baik, ia memerlukan 
penetapan rekabentuk yang unik dan ciri-ciri khas yang berkesan. Kajian ini meneliti 
ciri-ciri tersebut dengan mengkaji ciri-ciri dalam rekabentuk ruang persekitaran dan 
menghubungkan nya dengan pengaruh tingkahlaku manusia. Pengaruh tingkahlaku 
dikategorikan kepada tingkah laku manusia secara fizikal dan bukan fizikal. Bagi 
menghasilkan model hierarki tiga peringkat, model mengkategorikan kriteria pada 
setiap ciri rekabentuk yang dipecahkan kepada sub-kriteria untuk setiap kriteria yang 
dihasilkan. Model ini merujuk kepada hasil soal selidik dan analisis mengikut kontek 
garis panduan semasa. Matlamat model adalah untuk menjadi model rujukan kriteria 
dan sub-kriteria terbaik dalam perancangan rekabentuk tempat awam.   
Untuk mengetahui keberkesanan kriteria dan sub-kriteria ini, borang soal 
selidik  digunakan dan diedarkan kepada dua kumpulan responden; professional 
dangolongan muda yang mempunyai matlamat yang sama iaitu untuk berada di 
persekitaran bandar yang menyediakan tempat awam yang mampu memberi fungi 
yang berkesan. Keputusan daripada soal selidik yang dijalankan menunjukkan tidak 
terdapat perbezaan ketara dalam keutamaan kriteria dan sub-kriteria. Walau 
bagaimanapun, terdapat kriteria-kriteria penting yang telah dipilih responden yang 
masih tidak terdapat dalam garis panduan semasa. Kajian ini diakhiri dengan 
mencadangkan beberapa garis panduan baru yang perlu ditambah dalam garis 
panduan semasa rekabentuk tempat awam.  
 
